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La cuestión agraria es un problema estructural del modo capitalista de 
producción.
Este problema es creado por la lógica de la reproducción ampliada del capital, 
que provoca el desarrollo desigual, por medio de la concentración de poder 
en diferentes formas, por ejemplo: propiedad de la tierra, conocimiento, 
dinero y tecnología.
Esta lógica producen la concentración de poder creando el poder de 
concentrar, reproduciéndose infinitamente. 
La reproducción infinita es de la naturaleza del modo capitalista de producción, 
por tanto, para garantizar su existencia, lo capital necesita si territorializar 
sin límites. 
La cuestión agraria
Para su territorialização, lo capital necesita destruir otros territorios, como, por 
ejemplo, los territorios campesinos e indígenas.
Ese proceso de territorialização y desterritorialização genera conflictividades 
diferenciadas que se modifican de acuerdo con a coyuntura de la cuestión 
agraria.
Todavía, la cuestión agraria no es una cuestión coyuntural, como muchos 
piensan. 
La cuestión agraria es una cuestión estructural, por tanto no hay solución para 
la cuestión agraria desde el modo capitalista de producción.
Es posible minimizar, pero no se resuelve la cuestión
La cuestión agraria actual
Es posible minimizar a conflictividad, pero no es posible resolver la cuestión 
agraria
Por esta razón la cuestión agraria muda de coyuntura de tiempos en tiempos
La cuestión agraria actual es diferente de la cuestión agraria de la década 
pasada
La lucha de los campesinos hoy no es más predominantemente contra el 
latifundio
La cuestión agraria actual
La lucha actual es predominantemente contra el agronegócio
El agronegócio está si territorializando sobre las tierras del latifundios, 
de los campesinos, de los pueblos indígenas, de los quilombolas y de las 
selvas.





Momentos de la formación del Movimiento 




MST y Via Campesina: mundialización--- desde la 
mitad de los años 1990.
Gestación y nascimento---1979-1984
Incorporaración de las luchas por la tierra com 
apoyo de la Comissión Pastoral de la Tierra –
CPT;
Criación y organización de espacios políticos para 
la formación del movimiento campesino;
Aprendizaje con viejos liderazgos cazados por la 
dictadura militar;
Princípio de la territorialización
Territorialización y consolidación
1985-1990
Territorialización por todas las regiones del país: és un 
movimiento nacional ;
Espacialización de la lucha: espacio de socialización 
política: comunicativo, interativo, de lucha y 
resistência - Transformación del espacio en território
Conquistas de nuevos territórios (asentamientos) 
territorialización y consolidación de su forma de 
organización.
Momentos de la formación del 
Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra – MST
Territorialización y institucionalización---1990-
1999
Ampliación de su territorialización: regiones Centro –
Oeste y Amazônia (2006 – Roraima: 24 de 27 
unidades de la federación);
Mundialización del movimiento campesino: MST 
integra la Via Campesina;
Nueva etapa de la lucha: latifundio y agronegócio –
aumenta la intesidad de la conflictividad: nuevas 
formas de resistencia
MOVIMIENTO SOCIOTERRITORIAL



















SECTOR DE FRENTE DE MASA
SECTOR DE FORMACIÓN
SECTOR DE EDUCAÍÓN




SECTOR DE DERECHOS HUMANOS





ORGANIZACIONES VINCULADAS - TRANSVERSALES 
RELACIONES INSTITUCIONALES
ANCA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO 
AGRÍCOLA
CONCRAB – CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE 
REFORMA AGRÁRIA DO BRASIL LTDA.
ITERRA - INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITAÇÃO E 
PESQUISA DA REFORMA AGRÁRIA
ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES
Momentos de la formación del
Movimiento de los Trabajadores
Sin Tierra – MST
MST y Via Campesina: mundialización desde la mitad 
de los años 1990.
Movimientos que componem La Via Campesina – Brasil
MST – MOVIMIENTO DE LOS TABAJADORES RURAIS SIN TIERRA
MPA – MOVIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES
MAB – MOVIMIENTO DE LOS ALCAZADOS POR REPREZAS
MMC – MOVIMIENTO DE LAS MUJERES CAMPESINAS








EL DILEMA DE LA REFORMA AGRÁRIA EN BRASIL
GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO:
DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE ASENTAMIENTOS
MASACRES CORUMBIARA E ELDORADO
CLONAGEM DE ASENTAMIENTOS
SUSTITUCIÓN DE POLÍTICA DE CRÉDITO
CAMBIO DE PARADIGMAS: CUESTIÓN AGRARIA POR 
CAPITALISMO AGRARIO
CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS
EL DILEMA DE LA REFORMA AGRÁRIA EN BRASIL
GOBIERNO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA:
NO CRIMINALIZAÇÃO DE LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS
AUTOFAGIA DE LA REFORMA AGRARIA: 
75% DE LAS FAMILIAS ASSENTADAS EN TIERRAS JÁ CONQUISTADAS
CRIACIÓN E AMPLIACIÓN DE POLÍTICAS:
COMPRAS ANTECIPADAS, 
AUMENTO DE CRÉDITO PARA EDUCACIÓN CAMPESINA,
CONSTRUCIÓN DE VIVIENDAS
EL DILEMA DE LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS EN 
BRASIL
FRAGMENTACIÓN POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS
INEXISTENCIA DE UM PROJECTO DE DESARROLLO 
PARA EL CAMPO
BAJO PODER NA CORRELACIÓN DE FUERZAS CON 
EL AGRONEGÓCIO.

LAS PERSPECTIVAS DE LOS MOVIMIENTOS 
CAMPESINOS
AMPLIAR A LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO
INVESTIMIENTOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS
PRODUCIÓN DE TECNOLOGIAS CAMPESINAS
DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS
QUALIFICACIÓN EDUCACIONAL DA POBLACIÓN CAMPESINA
CRIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS SOLIDÁRIOS
INTENSIFICAR LA CONFLICTIVIDAD CONTRA EL AGRONEGÓCIO 
SEGUINDO EN LA TERRITORIALIZACIÓN Y DESARROLLO
GRACIAS
